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ABSTRAK
Wiwid Hadi Sumitro, (2016): Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan
Keterampilan Melaksanakan Wudhu
menurut Madzhab Syafi’i pada Mata
Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-
Hikmah Kota Dumai.
Pendidikan merupakan pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap
perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian
yang baik. Dalam proses pendidikan dapat mengintegrasikan kemampuan
kognitif, keterampilan(psikomotorik)  dan afektif. Dalam pendidikan secara
teoritik siswa yang memiliki hasil belajar kognitif baik seyogyanya siswa  dapat
melaksanakan wudhu dengan baik pula. Namun, berdasarkan studi pendahuluan
masih ada siswa yang melakukan kesalahan ketika berwudhu. Berdasarkan hal
tersebut penelitimerumuskan masalah penelitiannya adalah “Apakah ada Korelasi
yang signifikan Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan Melaksanakan
Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah
Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan
Melaksanakan Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih
di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.
Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VII A dan VII B Madrasah
Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai yang berjumlah 54 siswa. Sedangkan objek
dalam penelitian ini adalah Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan
Keterampilan Melaksanakan Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada mata
pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.Dalam
penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes (tes kognitif dan
tes keterampilan ) dan dokumentasi, dan untuk teknik analisis data
menggunakananalisa korelasi product momentdengan program SPSS versi 20.
Berdasarkan analisis data tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini
yaitu terdapat Korelasi yang signifikan antara Hasil Belajar Kognitif Siswa
dengan Keterampilan Melaksanakan Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada
Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai dengan
diperolehnya. Hal ini ditandai dengan nilai r sebesar 0,992 dengan nilai
probabilitas 0,000. Oleh karena p<0,05 (0,000<0,05) maka H0 ditolak dan Ha
diterima.
Kata Kunci : Hasil belajar Kognitif, Keterampilan
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ABSTRACT
Wiwid Hadi Sumitro, (2016) : Correlation Students’ Cognitive Learning
Outcome with The Ability in Conducting
Wudhu Accorcing to Mashab Safi’i in Fiqih
Subject at Al-Hikmah Islmic Junior High
School Dumai
Education is leadership consciously by educator for growing students’
physical and spritual to wards the establishment of good personality. In education
process, it can integrate cognitive ability, skill and affective skill. Based one
education theory, students who have cognitive learning outcome should be able to
do wudhu well. Yet, based on preliminary, research, the researcher still found
students who did a mistake in wudhu. Based on the case, the researcher
formulated research problem as follow; “is there any significant correlation
students’ cognitive outcome learning with the ability in conducting wudhu based
on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah Islmic Junior HighSchool
Dumai?”. The aims of this research is to know the correlation between
students’cognitive outcome learning with the ability in conducting wudhu based
on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah Islmic Junior HighSchool Dumai.
Subject in this research are class VII A and class VII B Al-Hikmah Islmic
Junior HighSchool Dumai that amount 54 students. While the objets in this
research is correlationstudents’cognitive outcome learning with the ability in
conducting wudhu based on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah Islmic
Junior HighSchool Dumai. This research used test( Cognitive Test and Skill Test)
as the technique of data collection and documentation and technique of data
analyse used analyse correlation product moment with program SPSS verse 20.
According to data analysis, so the conclusion in this research, there is
significant correlation between students’cognitive outcome learning with the
ability in conducting wudhu based on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah
Islmic Junior HighSchool Dumai. It is signed with result 0,992 with probability
value 0,000. Because p< 0,05 (0,000 < 0,05). So, Ho is rejected and Ha accepted.
Key words: Cognitive Learning Outcome, Skill
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ملخص
المعرفية للتلاميذ والقدرة على (: العلاقة بين نتائج التعلم1026ويويد هادى سومطرا، )
الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة 
الثانوية الإسلامية " الحكمة " مدينة دوماى.
التربية هي توجيه يقوم به المربى عمدا لتطوير جسد المتعلم وعقله لتكون شخصيته حسنة. 
ة والمهارات.عملية التربية تستطيع أن توحد القدرات المعرفيةوالموقفي
وفى النظريات، التلاميذ الذين لديهم نتائج التعلم المعرفية ينبغى أن يتوضأ جيدا. ولكن، بناء على 
أن هناك تلاميذ يتوضأون أخطاء. بناء على ما سبق، فتكوين ،الدراسة الأولية، من الأسف 
ة للتلاميذ والقدرة على المشكلة من هذا البحثهو "هل هناك علاقة هامة  بين نتائج التعلم المعرفي
الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة الثانوية الإسلامية " الحكمة " مدينة دوماى ؟ 
" . وأما هدف هذالبحث فهو معرفة العلاقة بين نتائج التعلم المعرفية للتلاميذ والقدرة على الوضوء 
الإسلامية " الحكمة " مدينة دوماى.عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة الثانوية 
وأفراد البحث هو تلاميذ الصف السابع " أ " و " ب " للمدرسة الثانوية الإسلامية " 
تلميذا. وموضوعه العلاقة بين نتائج التعلم المعرفية للتلاميذ 45الحكمة " مدينة دوماى وعددهم 
درسة الثانوية الإسلامية " الحكمة " والقدرة على الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالم
مدينة دوماى. فى هذاالبحث، فطريقة جمع البيانات المستخدمة هى الإختبار )الإختبار المعرفي 
tcudorpوالقدرة ( والتوثيقات ، وطريقة تحليل البيانات باستخدام تحليل ارتباطي ) 
.(02 isrev SSPS( ببرنامج ) tnemom
لسابقة فخلاصة هذاالبحث هي هناك علاقة هامة  بين نتائج التعلم بناء على التحليلات ا
المعرفية للتلاميذ والقدرة على الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة الثانوية الإسلامية 
( بنتيجة الممكنات ) 299.0 = gnutihr" الحكمة " مدينة دوماى . هذا يظهر بنتيجة ) 
مقبولة.aHمردود و oHفــ  )500,0 <000,0( 50,0<p( .  لأن 000.0
كلمات دليلة : نتائج التعلم المعرفية، القدرة
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